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Señores miembros del jurado. 
 
La tesis titulada: Acción tutorial y el bullying en los estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa Coronel Pedro Portillo Silva. Huaura – 2012, se ha 
desarrollado con la finalidad de determinar la relación que existe entre la acción 
tutorial y el bullying en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Pedro Portillo Silva. Huaura - 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister de 
Educación en Psicología Educativa. 
 
El trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. 
En el  primer capítulo problema de investigación: se desarrolla el planteamiento y 
formulación del problema, la justificación, los antecedentes y los objetivos. 
  
En el  segundo capítulo marco teórico: se ha consultado bibliografía sobre las 
variables acción tutorial y  bullying, así como la relación de ambas variables. 
  
En el  tercer capítulo marco metodológico: presenta la metodología del trabajo, 
considerándose el tipo de investigación, diseño, población, muestra y 
procesamiento de los datos. 
 
En el cuarto capítulo resultado: se encuentra los corolarios de la investigación, 
obtenidos de la escala de apreciación tipo descriptiva, a través del paquete 
estadístico SPSS. Versión 20.0.Finalmente se realiza la discusión y las 
conclusiones. 
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La  presente investigación tiene como Problema general ¿Cuál es la relación que 
existe entre la acción  tutorial y el bullying en los estudiantes de  educación 
secundaria de la Institución Educativa  Coronel Pedro Portillo Silva de  Huaura, en 
el 2012? El objetivo general es determinar la relación que existe entre la Acción 
tutorial y el bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa  Coronel Pedro Portillo Silva de Huaura, en el 2012. 
 
El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su diseño de investigación fue no 
experimental-transversal de tipo correlacional,  la población fue de 675 y la 
muestra de 245 estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa  
Coronel Pedro Portillo Silva Huaura-Perú, los datos se obtuvieron a través de dos 
instrumentos, el de acción tutorial elaborado por la autora y el bullying fue 
adaptado de los cuestionarios AVE, CUVE-R, Defensor del Pueblo (España-1999) 
e INSEBULL; usándose la escala de apreciación.Se tabularon y se procesaron los 
datos en el paquete estadístico SPSS Versión 20.0.  
 
Los resultados evidencian que cuando se desarrolla una  acción tutorial 
adecuada, disminuye el nivel de bullying, en la Institución Educativa Coronel 
Pedro Portillo Silva. Se concluye que: Existe relación moderada negativa entre la 
acción tutorial y el bullying. 
 
















The present investigation has as general Problem which is the relation that exists 
between the action tutorial and the bullying in the students of secondary education 
of the Educational Institution Colonel Pedro Portillo Silva of Huaura, in 2012? The 
general aim is to determine the relation that exists between the Action tutorial and 
the bullying in the students of secondary education of the Educational Institution 
Colonel Pedro Portillo Silva of Huaura, in 2012. 
 
he study was of quantitative approach, for his design of investigation it was not 
experimental - transverse of type correlacional, the population was of 675 and the 
sample of 245 students of secondary education of the Educational Institution 
Colonel Pedro Portillo Silva Huaura-Peru, the information was obtained across two 
instruments, that of action tutorial elaborated by the authoress and the bullying 
was adapted of the questionnaires AVE, CUVE-R, Ombudsman (Spain 1999) and 
INSEBULL; the scale of appraisal being used. They were tabulated and the 
information processed in the statistical package SPSS Version 20.0. 
 
The results demonstrate that when an action develops tutorial suitable, it 
diminishes the level of bullying, in the Educational Institution Colonel Pedro Portillo 
Silva. There concludes that: There exists moderate negative relation between the 
action tutorial and the bullying. 
 







La violencia a nivel mundial y en nuestro país cada año se incrementa, los medios 
de comunicación de manera cotidiana difunden noticias de muertes en el  VRAEM 
por columnas narco terroristas, violencia por sindicatos en huelga, violencia 
intrafamiliar, muertes de padres en manos de sus hijos y viceversa, violencia de 
barras bravas, violencia escolar y dentro de ella  la agudización del bullying. 
 
Convirtiéndose todos estos tipos de violencia en un problema social, generando 
insatisfacción, sufrimiento, ansiedad, angustia en quienes la padecen; realidad 
que nos interpela. Por ello, como no preocuparnos por este fenómeno que se 
agudiza cada vez más en nuestra sociedad, exigiéndonos buscar soluciones no 
sólo para dar respuestas mediáticas, sino prevenirla y si es posible, evitar que se 
convierta en un estilo de relacionarse. 
 
Si bien es cierto que el estudio del bullying, se viene investigando a nivel mundial 
desde hace 40 años y quien lo da a conocer es el psicólogo, Dan Olweus con su  
investigación titulada: Las dinámicas violentas entre iguales, desarrollada entre 
los año de 1973 y 1978 en Noruega, en el Perú la investigación más antigua que 
se tiene referencia es de Patricia Navarrete Talavera que data el 2001 y tiene por 
título: Hostigamiento y victimización entre compañeros de escuela. Éste problema 
hoy se torna cada vez más alarmante por los suicidios de  estudiantes, a 
consecuencia del bullying en nuestro país, encontrándose en estos sucesos 
lamentables  la  importancia de investigar el tema para contrarrestarlo desde la 
práctica docente. 
 
Esta realidad que atraviesan las instituciones educativas, se ha plasmado en la  
Tesis titulada: Acción tutorial y el bullying en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Coronel Pedro Portillo Silva. Huaura – 2012 y tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre la acción tutorial y el bullying en 
los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa  Coronel 





En el primer capítulo: se plantea y formula los problemas de investigación a partir 
de la observación del bullying en la institución educativa, se justifica las razones 
de la elaboración  de la tesis, las limitaciones que se encuentra durante su 
elaboración, en  los antecedentes se ha compilado las conclusiones de tesis 
internacionales y nacionales. Así mismo se  planteó un objetivo general  y cuatro 
específicos que tienen directa relación con las variables de la tesis. 
 
En el segundo capítulo: se elabora el marco conceptual del estudio, desarrollando 
contenidos que sustentan ambas variables de investigación con bibliografía 
actualizada, se trabaja el paradigma constructivista para la acción tutorial y el 
enfoque ecológico para el bullying. 
 
En el tercer capítulo: se plantea el marco metodológico sobre una hipótesis 
general y cuatro específicas, considerando las dos variables del tema de nuestra 
investigación acción tutorial y el bullying, hacemos una definición conceptual y 
operacional de las mencionadas. El estudio fue de enfoque cuantitativo, por su 
diseño de investigación fue no experimental-transversal de tipo correlacional. La 
población se delimita a los estudiantes de la Institución Educativa Coronel Pedro 
Portillo Silva del Distrito de Huaura, en el 2012; la muestra es de 245 estudiantes, 
el método de investigación es cuantitativa; las técnicas y recolección de datos se 
elaboró teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones de los expertos de 
investigación,  el método de análisis de datos se hizo a través de procesamiento 
estadístico SPSS. Versión 20.0. 
 
En el cuarto capítulo: los  resultados estadísticos descriptivos evidencian que 
cuando se desarrolla una  acción tutorial adecuada, disminuye el nivel de bullying, 
en la Institución Educativa Coronel Pedro Portillo Silva. Se concluye que: Existe 
relación entre la acción tutorial y el bullying. 
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